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Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli shoira, matonat va sadoqat kuychisi Saida 
Zunnunovaning hayoti va ijodi haqidagi bilim va malakalarni yanada kengaytirish 
hamda o’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni mustaqil fikrlashga, 
hamkorlikda ishlay olish qobiliyatlarini to’g’ri shakllantirishga oid qarashlar va 
metodik tavsiyalar berib o’tiladi. 
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Abstract: This article provides views and methodological recommendations on 
how to further expand knowledge and skills about the life and work of the famous 
poet, poetess of perseverance and devotion Saida Zunnunova, as well as to educate 
students in the spirit of patriotism, their ability to think independently. 
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Hozirgi kunda adabiyot darslariga noan’aviy darslarni olib kirish va uni ta’lim 
mazmuniga singdirish, inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o’sib 
kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg’usini 
oshirish, milliy tilga, o’z xalqining an’analariga iftixor hissini kamol toptirishda 
adabiyot darslarining o’rni kattadir. Shunday ekan, adabiyot darslarida yuqoridagi 
maqsadlarni ko’zlagan holda dars soatlarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo’ladi. 
Bugungi kunda zamonaviy ta’limni tashkil etishda turli xil interfaol metodlardan 
samarali foydalanishga alohida e’tibor berilmoqda. Xususan, adabiy ta’lim jarayonida 
qo’llash nihoyatda qulay va samarali hisoblanuvchi bir qator yangi metodlar 
yaratilmoqda. Jumladan, ta’lim jarayonida qo’llash ancha samarali va foydali bo’lgan 
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usullar juda ko’p. Masalan, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Venn diagrammasi 
texnologiyasi”, “Sinkveyn” kabi. 
Saida Zunnunova hayoti va ijodini o’rganishda turli xil usullardan 
foydalanishimiz mumkin. Ushbu shoira ijodini o’rganishda sinfni “Kichik guruhlarda 
ishlash” usuli orqali guruhlarga bo’lish va har bir guruhga nom berish maqsadga 
muvofiq. 
• “Matonat” guruhi 
• “Sadoqat” guruhi 
• “Muhabbat” guruhi 
Har bir guruhga shoira hayoti haqida ma’lumot to’plash va bayon qilish 
topshirig’i topshiriladi. Har bir guruh to’plagan ma’lumotlari asosida ma’lumotlarini 
taqdim qiladi. Bunda guruhlarda bir xil ma’lumot bo’lmasligi va har bir guruh boshqa 
guruhlarda takrorlanmaydigan ma’lumot berganligi e’tiborga olinadi. Bunda 
o’quvchilarning tinglab tushunish kompetensiyalari rivojlanadi va ma’lumotni 
tahrirlay olish qobiliyati shakllanadi. 
“Matonat” guruhi a’zolarining ma’lumoti 




Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiyaxonim izdoshi bo’lgan, o’zining samimiy she’rlari, 
mazmunli hikoya va qissalari, dostonlari bilan tanilgan sevimli shoiramiz Saida Zunnunova 
o’zbek adabiyotida o’ziga xos o’ringa ega. Shoira asarlarida o’zbek qizlarining tortinchoq, 
hayo to’la tabiatini, ayollarning andisha va onalarning cheksiz mehri va sadoqat, matonat 
kabi fazilatlarini tarannum etgan.  
Shoira Andijon shahrida xizmatchi oilasida tug’ilgan va otasida erta yetim qolgan. 
Andijonda ta’lim oldi. “Gulxan” jurnali, “O’zbekiston madaniyati” gazetalarida adabiy 
xodim bo’lib ishlagan hamda O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi 
lavozimida faoliyat yuritgan. 
Saida Zununovaning ilk she’ri “Salom senga” bo’lib, Andijon viloyatining “Paxta fronti” 
gazetasida bosilgan. Uning birinchi she’riy to’plamiga akademik shoir G’afur G’ulom 
“Qizingiz yozdi” deb nomlab bergan. Shundan keyin shoiraning birin-ketin “Yangi 
she’rlar”, “Gullar vodiysi”, “Qizlarjon”, “She’rlar”, “Bir yil o’ylari”, “Nilufar” she’riy 
to’plamlari nashrdan chiqdi.  
Shoira go’zal lirik she’rlari bilan birga bir vaqtda “Sodiq va Anor”, “Qo’shnilarim”, 
“Xayrixon”, “Surat bilan suhbat” singari dostonlar ham yaratgan. Saida Zunnunova bu 
she’riy asarlarida o’zining inson ruhiy dunyosining nozik qirralari, tuyg’u va kechinmalari, 
daed-u hasrat va orzu-armonlarini mahorat bilan ifodalay oluvchi shoira sifatida 
shakllanganini namoyish etadi. 
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“Muhabbat” guruhi a’zolarining ma’lumoti 
 
Uch guruhning ham ma’lumotlari o’qituvchi tomonidan tahlil qilinadi va 
qo’shimcha ma’lumotlar keltirib o’tiladi va o’quvchilar bahonaladi. 
Keyingi topshiriq interfaol usullardan biri “Klaster” usuli hisoblanib, bu 
topshiriq orqali o’quvchilarning shoira hayoti, ijodi haqidagi bilimlari sinovdan 
o’tkaziladi. “Klaster” o’quvchilarni mavzu haqida erkin, ochiq tarzda fikr yuritishiga 
yordam beradi. “Klaster” usulida ma’lumotlar juda oson va tez esda qoladi. Uchala 


















Saida Zunnunova o’zbek xotin-qizlari hayotini o’rganish, ular turmishidagi mashaqqatli 
jihatlar va murakkabliklarga jamoatchilik e’tiborini jalb etish niyatida oila va muhabbat 
mavzusida bir qancha hikoya va qissalar yozgan. Uning “Gulbahor”,”Povest va hikoyalar”, 
“ Gulxan”, “Do’stlik”, “Olov” singari kitoblari xalqimizning ma’naviy mulkiga aylangan. 
Saida Zunnunova “Ona”, “Ko’zlar” kabi pyesalar ham yozgan. 




Navbatdagi samarali usullardan biri “Sinkveyn” usuli hisoblanadi. Bu usul 
fransuz tilida “5 qator” ma’nosini bildirib, ma’lumotlarni sintezlashga yordam 
beradigan qofiyalanmagan she’r hisoblanadi va unda o’rganilayotgan tushuncha 
to’g’risidagi axborot yig’ilgan holda, o’quvchi so’zi bilan turli variantlar hamda turli 
nuqtai nazarlar orqali ifodalanadi.  
Sinkveyn tuzush qoidalari: 
1-qator: Mavzu bilan ifodalanadi. ( odatda ot tanlanadi). 
2-qator: Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi. ( 2ta sifat yoziladi). 
3-qator: Mavzu doirasidagi hatti-harakatni uchta so’z bilan ifodalanadi. (3ta fe’l 
yoki ravishdosh yoziladi). 
4-qator: Mavzuga nisbatan munosabatni anglatuvchi va to’rtta so’zdan iborat 
bo’lgan fikr yoziladi. 
5-qator: Mavzu mohiyatini takrorlaydigan, ma’nosi unga yaqin bo’lgan bitta 
so’z yoziladi (mavzuga sinonim so’z yoziladi) 




yaratdi, madh etdi, qalblarda qoldi 
ezgulik uchun kurashgan shoira 
Zulfiyaxonim 
Sinkveyn tuzgan o’quvchilar baholanadi va Saida Zununova haqida bildirilgan 
fikrlar jamlanib xulosa qilinadi. 
Ta’lim samaradorligini oshirishda yuqoridagi kabi yangi pedagogik 
texnologiylarning, turli yangidan-yangi metodlarning ahamiyati kun sayin ortib 
bormoqda. Bundan ko’zlangan asosiy maqsad, o’quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini 
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